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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerle el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL.. 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del p< -
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éx i to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
A N O X . liiércoles 29 de Junio de 1 NUJVJ 990 
UNA JUSTA Y SUPREMA NECESIDAD 
La expor tac ión de nuestros vinos, no solo 
sigue sostenida, sino que aparece en au-
mento, y sin embargo de este feliz resulta-
do, la verdad es que nuestros ricos caldos 
lamentan en esta c a m p a ñ a una baja de cer-
ca del cincuenta por ciento y la animación 
del mercado dista muy mucho de corres-
ponder á aquel movimiento . 
Si la ext racción es cada vez mayor, ¿qué 
motivos hay para que los precios descien-
dan y las bodegas acusen la calma de que 
uno y o^ro día se lamentan los corresponsa-
les de la CRÓNICA DE VINOS Y CERIÍALES? 
Hé aquiuna pregunta que nos vemosobli-
gados á formular siempre que estudiamos 
los datos estadís t icos relativos á nuestras 
exportaciones, y en la que debiera parar su 
atención el gobierno para evitar la ruina de 
la primera riqueza nacional. 
Del aumento de expor tac ión y de la es-
pantosa baja en que se présenla el mercado, 
se deducen naturalmente dos hechos de la 
mayor importancia: el incremento que ha 
tenido el cultivo de la vid en España , y el 
desastroso desarrollo que, debido á la m á s 
completa impunidad, ha alcanzado dentro 
de la Península la fabricación de vinos ar t i -
ficiales. El primero de estos hechos reclama 
la apertura de nuevos mercados, y el otro 
exige con Ja mayor urgencia ené rg i ca s dis-
posicionea lógales contra el a.cohol impuro, 
que como todos sabemos es 'a primera é 
indispensab.'e materia de aquella nociva i n -
dustria; así como otras mecidas que acaben 
para siempre con esos brebajes que con daño 
de la salubridad y de la buena y leg í t ima 
producción, lanza al consumo el fabricante 
de mala fé como vino natural, como vino 
procedente del jugo de la uva fresca. 
Es triste en sumo grado que mientras la 
exportación acrece, no puedan nuestros co-
secheros vender sus vinos n i aún ofrecidos 
á la mitad de precio que el a ñ o pasado. El 
país vinícola conoce de sobra las causas de 
la terrible crisis que atraviesa, y de ahí el 
que se le vea salir de su apa t ía para solici-
tar en primer té rmino de los poderes públ i -
cos, disposiciones que defiendan sus pro-
ductos de los caldos falsificados. La opioión 
en este capital asunto, s e g ú n ya dijimos el 
otro día, se ha pronunciado de un modo 
tan uniforme y con tan poderosas razones, 
que parece imposible no se hayan ya dicta-
do medidas pura impedir que las bebidas 
sean mezcladas con el verdadero veneno, 
que en fabulosas cantidades nos mandan 
las naciones del Norte de Europa. 
Expuesto el leg í t imo deseo de nuestros 
propietarios, pasamos á ocuparnos de los 
documentos estadíst icos que acaba de pu-
blicar la admin i s t r ac ión de Aduanas de 
Francia. 
Desde l.0de Enero á fin de Mayo ú l i imo , 
se han importado en aquella nación 5.272.723 
hectolitros de vinos ordinarios, contra hec tó-
litros 5.359.134 en iguales meses de 1886-
resultando por tanto una baja de 76.411 hec, 
tól i tros. 
A pesar de este descenso en la importa-
ción de caldos en la vecina repúbl ica , Espa-
ñ a aparece con un aumento de 199.679 hec-
tólítros, por cuanto en los cinco primeros 
meses de 1886 enviamos con tal oestino hec-
tólitros 2 688.346 y en igual periodo de 1887 
nuestra expor tac ión para dicho país ha al-
canzado la cifra de 2 888 025 hectolitros. 
Italia ha subido también 89.017 hectól i -
tros; ae 1. .42.931 que expidió en el 86, á 
1.231.948 que ha mandado en los meses que 
estudiamos del presente año 
En cambio, Portugal, H u n g r í a y demás 
naciones, que en 1886 importaron en Fran-
cia 1.272,320 hectól i t ros , solo figuran en 1887 
por 775.037 hectól i t ros . lamentando en su 
consecuencia una pérdida enorme de hec tó -
litros 497.283. 
Si todos los vinos que E s p a ñ a expide al 
extranjero fueran naturales, como debítm 
serlo, otra seria la s i tuación de nuestros 
mercados y de nuestros viticultores. La per-
secución de los caldos artificiales es de ne-
cesidad suprema si se quiere salvar el m á s 
valioso ramo de nuestra agr icu l tura . 
CECILIO S. DE ZÁITIGUI. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA VITÍCOLA 
Y ENuLÓGICA 
E X T R A C T O - D E LAS- ACTAS DE LAS SESIONES ' 
CELEBRADAS' POR DICHA SOCIEDAD DEáDE 
SU CONSTITUCIÓN HASTA F I N DE JUNIO I 
DE 1887. 
SesiÓ7i del 7 de Marzo de 1887. —Convocados 
por é l Sr. D. Juan Maisounave los s e ñ o r e s 
| adheridos á la idea de constituir la Socie-
dad Esnañola de Vi t i cu l tu ra y Enología , se 
reunieron en el domicilio de dictio señor , 
Alcalá, 67, principal, á las cuatro de la tar-
de de este día, los que en el acta se enume-
ran, excusaron su asistencia por ocupac ión 
ó ausencia de esta capital, p^ro aceptando 
desdo luego bs acuerdos que se tomasen, 
el m a r q u é s de Riscal, D. Ramón Cepeda, 
D. Cipriano Rivas, D. Marcelíano Alvarez 
Muñiz y D . Federico Bonastre. 
El Sr. Maisounave manifes tó que habien-
do estado enfermo, no le h ab í a sido posible 
gestionar antes la r eun ión de todos los se 
ñores qu.; habían aceptado en principio la 
cons t i tuc ión de la Sociedad; pero que sien-
do muy conveniente el formarla, siquiera 
sea para defender los intereses vinícolas 
tan amenazados, se había permitido citar-
los para este objeto. Agrego que, por efec-
to de esta mismo demora, no eran m u -
chas las personas que hasta aqu í se ha-
bían prestado á formar parte de la Sociedad 
proyectada, si bien esperaba que una vez 
constituida, se obtendr ía pronto el resul-
tado apetecido por los iniciadores, con-
tando para ello con el decidido in te rés de 
los sopores presentes. 
Usaron d é l a palabra en el mismo senti-
do varios señores , aco rdándose por unani-
midad: 
1. ° Constituir, ó dar por constituida la 
Sociedad, para loque se acepta el proyecto 
de Estatutos que se ha repartido,los que de-
ben reimprimirse para mayor c i r cu lac ión . 
2. ° Dar cuenta al gobernador c iv i l de es-
te acuerdo para los efectos de la ley de re-
uniones púb l icas . 
3. ° Nombrar provisionalmente algunos 
cargos, para los que fueron designados, en-
tre otros por una jun ta nominadora, los se-
ñores Maisounave, presidente; Carrasco y 
Garralda, secretarios; y como vocales los 
d e m á s señores presentes y representados. 
4. ° Aceptados los cargos, se convino en 
presentar á la mayor brevedad aquellos es-
tudios más convenientes al objeto de la aso-
ciación, los que una vez discutidos y apro-
bados fueran elevados al gobierno ó reco-
mendados á los agricultores, según la ín-
dole ó alcance de los mismos. 
5. ° Reunirse, sin prév ia c i tac ión, todos 
los lunes no festivos, a las cuatro de la tar-
de, en casa del Sr. Presidente, mientras no 
se tenga local propio en que poder efec-
tuarlo. 
! 6." Hacer constar en el acta los señores 
i adheridos en Madrid y provincias, á los que 
se dará oportuno aviso al ser autorizada la 
Sociedad por el gobierno c iv i l . 
Levan tándose la ses ión á las seis de la 
tarde. 
Sesión del 14 de Marzo.—Se nombraron dos 
comisiones; una que redactase el programa 
de un concurso para premiar la mejor Car-
t i l la Vinícola, escrita en sentido práct ico y 
al alcance de nuestros labradores, por reco. 
nocerse que el estado de atraso de nuestra 
elaboración de vinos, exige cuanto antes la 
necesidad de esa Cartilla; y otra, para que 
estudiara el modo de establecer un impues. 
to sobre los alcoholes industriales, el cual, 
además de perjudicar á estos, sirviera su 
ingreso en el Tesoro para rebajar en igua l 
cantidad el impuesto de consumo que pesa 
sobre el vino. 
Sesión del 2\ de Marzo.—Habiendo encon-
trado dificultades la Comisión nombrada 
para estudiar el impuesto sobre los alcoho-
les industriales, se le e n c a r g ó que viera el 
modo de impedir su apl icación en el enca-
bezamiento de los vinos, y en la confección 
de bebidas espirituosas que tan graves ma-
les originan al crédito de nuestros vinos, y 
tan perjudiciales son á la salud de los que 
consumen los aguardientes de esta es-
pecie. 
Seúón de¿28 de Marzo.—áe acordó encare-
cer al gobien.o la conveniencia de reunir la 
jun ta de defensa contra la filoxera, por el 
peligro que hayan de que se propague esa 
plaga. 
Tanto este día como los anteriores, fueron 
admitidos varios socios. 
Sesión del 11 de Abril.—Dada, lectura de la 
proposición sobre el uso de los alcoholes i n -
dustriales en el encabezamiento de los v i -
nos, se acordó elevarla al gobierno encare-
ciéndole la conveniencia de admit i r tempo-
ralmente los aparatos de dest i lación libres 
de derechos de aduanas, como medio de fo-
mentar nuestra industria, y poder contra-
rrestar en parte la invasión del alcohol in -
dustrial. 
También se aprobó en este d ía la circular 
que debe remitirse á provincias para la for-
mac ión de delegaciones. 
Así mismo mereció u n á n i m e aprobac ión 
el programa de Cartilla Vinícola redactado 
por la Comisión nombrada al efecto, del 
cual t a m b i é n se convino dar cuenta al go-
bierno por constar en la Sociedad que entra-
ba en sus propósitos ocuparse de este 
asunto. 
Sesióndú 18 de Abril.—Dió cuenta el señor 
Presidente del resultado de sus gestiones 
con el ministro de Fomento y director de 
Agr icul tura , Industria y Comercio, resul-
tando de ellas lo siguiente: 
1. ° Que la dirección general de Agr icu l -
tura, en vista de la c o m u n i c a c i ó n pasada 
por esta Sociedad, p romet ía convocar la Co-
misión de. defensa contra la filoxera en la 
misma semana. 
2. ° Que el dictamen remitido sobre a l -
eóles, se ha dispuesto unir lo al dado por la 
comis ión nombrada por dicha Dirección 
general, para que con ellos á la vista pueda 
la superioridad tomar los inmediatos acuer-
dos que juzgue conveniente. 
Y 3.° Que se le promet ió sacar ensegui-
da á concurso la cart i l la v inícola ofrecién-
dose dos prémios de 1.500 y 750 pesetas, á 
los autores que presentaran las desemejóles 
cartillas, dándoseles a d e m á s 1.000 y [500 
ejemplares respectivamente de ellas, pues 
el gobierno costea la edición, independien-
temente de las medallas de oro y de plata, 
que esta Sociedad ofrecía; y que en el jura-
do que se formara para apreciar el mér i to 
de estas cartillas figurarían individuos de 
esta Sociedad. Finalmente hab iéndose visto 
en el periódico profesional la CRÓNICA DK 
VINOS Y CEREALES un comunicado de va-
rios vinicultores en queja de las demoras y 
perjuicios que sufren nuestros caldos en la 
aduana de Cerbere (Francia), por falta de 
personal y medios de reconocimiento como 
está prevenido, se dispuso dirigirse á los co-
municantes pidiéndoles una exposición en 
forma, para que la Sociedad, haciendo suya 
la queja, llamara la a tención del Ministro 
de Estado, para que este hiciera la reclama-
ción conveniente y evitar nuevos perjui-
cios. 
Sesión del 25 de AbriL—Sa dió cuenta de 
una exposición, que fué aprobada, para pe-
ra pedir al señor ministro de Estado, que 
gestionara del gobierno francés la revoca-
ción de ?a orden fijando un plazo para la 
admis ión de vinos enyesados que contuvie-
ran m á s del 2 por 100 de sulfato potásico;, 
plazo que espira el 2'i de Agosto, y en el 
caso de que no se pudieran obtener, que al 
menos se concediera una ampliación al re-
ferido plazo por los perjuicios que irrogaba 
á nuestros vinicultores que habían emplea-
do el yeso en la e laboración de los vinos, 
en la inteligencia de que estq no les perju-
dicaba para la expor t ac ión á aquella r e p ú -
blica, que los había admitido hasta ahora 
con mayor cantidad de sulfato potás ico . 
Sesión extraordinaria del 28 de Abri l .—El 
objeto de es tasds ióu fué dar lectura de un 
voluminoso proyecto presentado por los s ó -
ciosSres. Rato y Carrasco, en que se pro-
pone la supres ión del impuesto de consu-
mos, sustituyendo el ingreso que represen-
ta, por una cont r ibuc ión directa en forma 
de cédulas pagadera por trimestres, consi-
gu iéndose de este modo proporcionar ma-
y o r ingreso al Tesoro, al mismo tiempo que 
se beneficia á todas las clases y se quita á 
la ag icultura, que tan abrumada está , este 
impuesto que pesa casi exclusivamente so-
bre ella. 
Oido con gusto el d i c t ámen , se n o m b r ó 
una comisión compuesta de los señores que 
la habían presentado y otros sócios m á s , 
para que lo estudiasen y corrigieran si era 
necesario, para someterlo á la de l iberac ión 
del Consejo. 
Sesión del 9 de Mayo.—Este día se acordó 
nombrar una comisión que estudiara el mo-
do de establecer una exposición permanente 
de¡vinos en esta corte, en la que pudieran pre-
sentar sus productos todos los cosecheros, 
españoles , sean ó no socios. 
También se acordó presentar una exposi-
ción al señor ministro de la Gobernación,, 
pidiéndole dictase medidas para cortar ei 
abuso de emplear alcoholes amíl icos en las 
bebidas espirituosas, y encabezado de los 
vinos que tanto perjuicio ocasiona á la salud 
públ ica puesta á su cuidado, así como en la 
venta de los vinos artificiales. 
Sesión del 16 de Mayo.—Se acordó presen-, 
tar á las Cortes las exposiciones que por 
conducto de esta Sociedad, elevan los pue-
blos de Constantiua (Sev i l l a ) y Daimie l 
(Ciudad Real), e n c a g á n d o s e de ello uno de. 
los señores socios, diputado. 
Se dió lectura de un informe que fué apro-
bado por unanimidad dando instrucciones, 
claras y sencillas para atacar el mí ld iu , es-
t imándose oportuno elevarlas al director de 
Agr icu l tura , por si juzga conveniente acep-
tarlas y llevar á cabo las medidas que se 
proponen. 
Sesión del 21 de Mayo.—En esta sesión que-
dó terminado el debate y amplia d iscus ión 
á que dió lugar el luminoso proyecto sobre 
CRONICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
supres ión del derecho de consumos, hab i én -
dola ocupado por completo, después de ha-
berse tratado m á s ó menos extensamen c en 
las sesiones del 4 y 9 de este mes, acordán-
dose i m p r i m i r l o y elevarlo á las Cortes, dis-
t r i b u y é n d o s e entre los señores diputados y 
senadores, c i rcu lándose por la prensa y re. 
mitiendo ejemplares á provincias para darlo 
á conocer. 
Sesión del 30 de Mayo.—Se dió cuenta de 
haberse constituido las delegaciones de esta 
Sociedad en Jerez y Cartagena, primeras 
que se fundaban en provincias. 
Se dió primera lectura al proyecto de ex-
posición permanente de vinos, p -r la Comi-
sión nombrada para ello, d i scu t iéndose y 
modif icándose , quedando pendiente para 
otra ses ión . 
Sesión del 6 de Junio.—Dada segunda lec-
tura al proyecto de exposición permanente 
q u e d ó para redactarse con las correcciones 
introducidas en él y someterse á la aproba-
ción deüu i t va en la p r ó x i m a sesión. 
Se n o m b r ó una Comisión para que fue-
ra al Senado donde es tá ;en estudio una 
proposición sobre ferrocarriles económicos , 
para ver si puede tomarse en cuenta la idea 
emit ida por esta Sociedad de trasformar las 
ca r re t e r í a s de grandes trayectos por esta 
clase de ferrocarriles. 
Sesión del 13 ile Junio.—Se aprobó en defi-
n i t iva el proyecto de exposición permanen-
te, la que deberá abrirse en el otoño p róx i -
mo para lo que se anunc i a r á oportunamen-
te; pudieudo presentar los que no sean so-
cios sus productos mediante el pago de c in-
co pesetas por gastos de análisis y dos pese-
tas mensuales por colocación y custodia de 
cada muestra que envien. 
Los socios t end rán derecho á presentar 
tres muestras distintas gratuitamente, pa-
gando por cada una que exceda de estas lo 
mismo que los que no son socios. 
Se dió cuenta de haberse constituido la 
de legación de Palma de Mallorca. 
Sesión del s¿ü de /wn^o.—Después de darse 
cuenta de todos los trabajos pendientes y 
dejar determinado el modo de proseguirlos, 
por ser esta la ú l t i m a sesión de !a tempora-
da, se dispuso con objeto de que no queda-
sen abandonados los intereses d é l a Socie-
dad, por ausentarse temporalmente la ma-
yor parte de los socios, que una Comisión 
compuesta del Sr. Maroto, Presidente, los se-
ñ o r e s Fernando y Pérez Moreno, Vocales, y 
el Sr. Mar t ínez Añíbar ro , Secretario, se en 
cargasen de cuantos asuntos se refieran á la 
marcha de la misma con arreglo á los Esta-
tutos; hasta la primera reunión en Setiem-
bre p r ó x i m o . — E l Secretario, Joaquín 6 V 
rralda.—Y.0 B.0 El Presidente, Jum*Jíá iéó-
nnave. 
NOTICIAS 
Los ganaderos que han concurrido á la 
feria de la Manresana (que antes se celebra-
ba en Guisona), dicen que ha sido tan me-
diana como las ferias de Verdú, Santa Co-
lonia, etc., y aun más . Había mucho gana 
do, pero faltaban compradores; los precios 
por los suelos; vendiéronse grandes rebaños 
de corderos regulares ¡á 6 pesetas! No cabe 
decir m á s . 
El mi ld iu ha reaparecido en Tauste. E l 
director del laboratorio qu ímico de Zarago-
za ha pasado una comun icac ión al presi-
dente de aquella comis ión provincial par t i -
cipando aquella triste nueva. 
Por más que el tiempo no se presenta tan 
propicio como otros años para la vida y el 
desarrollo del mi ld iu , ha reaparecido ya es-
te hongo, s e g ú n nuestros informes, en T r i -
gueros (Huelva), Piérola y Villanueva y 
Gel t rú (Barcelona), La Galera (Tarragona) y 
Tauste (Zaragoza). 
Los propietarios de las Riojas. Navarra y 
d e m á s comarcas que hasta la fecha se ven 
libres del peronóspora , deben v iv i r m u y 
alerta, examinando diariamente las hojas 
de sus v iñedos , pues la lozanía y el buen 
aspecto que estos ofrecen hoy, no significa 
que no puedan ser invadidos de un momen-
to á otro. Tengan m u y presente lo ocurrido 
en el fatal ís imo verano de 1885, y como me-
dida preventiva apliquen la mezcla cupro-
cá lc ica ó el agua celeste, remedios ambos 
bien acreditados contra el mi ld iu . 
gunos bocoyes de vino á Francia con objeto 
de probar fortuna y ver si consiguen mejo-
res precios para sus caldos. Con este mot i -
vo ha surgido la idea de establecer en aque-
lla ciudad un sindicato de vinicultores, con 
el fin de que se encargue de remit i r á las 
plazas del extranjero los vinos de los cose-
cheros que no quieran cederlos al comercio 
e spaño l . 
Se nos ruega que llamemos la atención de 
la empresa del None para que advierta á 
los fogonistas de sus locomotoras que no 
echen el fuego sobrante de la m á q u i n a á los 
campos, sobre todo en los de rastrojo en 
que haya gavillas, pues se ha dado el caso 
en algunos puntos del llano de Urgel de i n -
cendiarse, aunque no causando daños , gra-
cias á la oportuna in te rvenc ión de sus due-
ñ o s . 
Las orugas, caracoles y limacos destru-
yen los frutos de las huertas y malogran en 
los jardines las plantas más preciadas. 
Un periódico italiano preconiza el empleo 
del aceite mineral empleado en un trapo 
cualquiera, para destruir tan malos h u é s -
pedes, sin m á s que esprimirle sobre los n i -
dales de los mismos ó tropezarles sencilla-
mente en su camino, muriendo al poco rato 
á consecuencia sin duda del hedor que des-
pide el petróleo. 
Los buenos rendimientos que en general 
es tá dando ó promete dar la cosecha de ce-
reales, influye como es natural y de un mo-
do poderoso en la tendencia de nuestros 
mercados; el movimiento de baja de que d i -
mos cuenta en la revista del sábado, se ha 
acentuado en los ú l t imos días . 
Un diario de Orense ha publicado la gra-
ve noticia de que la filoxera ha invadido 
extensos é importantes viñedos del vallt; de 
Valdeorras. 
Esperamos informes de nuestros corres-
ponsales en dicha provincia sobre tan la-
mentable acontecimiento. 
Suscrita por más de 3.600 viticultores de 
ochenta y tantos pueblos de Navarra, pre-
sentó ayer en el Senado nuestro querido 
amigo D. Cayo Escudero y Marichalar, se-
nador por dicha provincia, una exposición 
pidiendo medidas para salvar la grave cr i -
sis por que atraviesa la producción vinícola 
de España , efecto en primer t é rmino de la 
fabricación de vinos artificiales. 
El clamoreo contra estos caldos es gene-
ral y no se comprende la indiferencia que 
muestra el gobierno ante tan g r a v í s i m a si-
t u a c i ó n . 
Escriben de Gandía : 
«Puede asegurarse que este año la cam-
p a ñ a de tomate restituye en parte las pé r -
didas ocasionadas en los anteriores. La de-
manda de los mercados consumidores con-
t i n ú a siendo de importancia, constituyendo 
el consumo de España más de un 30 por 100 
del total de lo que se exporta. Esto nos ro-
bustece en la creencia de que, si el precio 
de arrastres ó trasportes dentro de la P e n í n -
sula se modificara, y las empresas de ferro-
carriles se pusieran de acuerdo para estable-
cer tarifas especiales, acaso no neces i ta r ía -
mos acudir en lo que á hortalizas se refiere, 
á los mercados extranjeros. Los nuestros 
propios sos tendr ían con ventaja la contra-
t a c i ó n . 
Se han embarcado ayer á precio de 1,50 
pesetas arroba primera calidad Algunas 
ventas de tomate superior se hicieron á 2 
pesetas para Cuenca, Toledo y otros puntos. 
El consumo inmediato y general paga de 
2,50 á 3 pesetas arroba. Este q u e d a r á á fines 
d é l a semana á 2 y e l d e embarque se sos-
t e n d r á entre 1 y 1,25.» 
Dicen de "Valencia que varios cosecheros 
de Sagunto han remitido de su cuenta al-
En la semana ú l t i m a se han desencade-
nado en no pocos puntos, fuertes tempesta-
des, causando graves daños á las cosechas. 
La piedra ha maltratado seriamente bas-
tantes t é rminos del Bajo Ampurdan (Gero-
na); de Azuara, Lagata y otros pueblos de 
A r a g ó n ; Mendigorria, Eneriz, Larraga, Otei-
za, Huarte, Vi l l ava . B a r a ñ a i n , Ezcaba y al-
gunos m á s de Navarra; Alegr ía (Alava); 
Anua, Cholla y Llosa de Ránes (Valencia); 
y por ú l t imo , que nosotros sepamos, varias 
comarcas de las provincias da Orense y As-
turias. 
Los alcoholes en Francia —-El viernes ú l t i m o 
se discut ió en el Senado el dictamen d é l a 
Comisión encargada de informar sobre el 
consumo del alcohol. 
El Sr. Claude expuso los trabajos de la 
Comisión, concluyendo por declarar que el 
alcoholismo es un peligro social; que el al-
cohol es una materia esencialmente impo-
nible y que para combatir los efectos del 
alcoholismo, es necesario sacar el mayor 
producto posible del alcohol, reprimiendo 
fuertemente el fraude. 
La C á m a r a dá vivas muestras de aproba-
ción. 
El Presidente del Gobierno, Sr. Rouvier, 
declara que acepta en principio las conclu-
siones del informe y que p e r s e g u i r á el frau-
de donde quiera que lo descubra. 
La C á m a r a aprueba el dictamen. 
Como van viendo nuestros lectores, en to • 
das partes se van tomando medidas para 
dificultar el consumo de los alcoholes. En 
cambio en España , que es la que m á s las ne-
cesita, no han hecho hasta ahora nada nues-
tros gobiernos, lo cual no será ciertamente 
porque no se haya pronunciado la opin ión 
contra los esp í r i tus industriales. 
S e g ú n nuestras noticias pasan de 150 las 
exposiciones elevadas á las Cortes pidiendo 
disposiciones para impedir que las bebidas 
sean mezcladas con los alcoholes impuros. 
También la huerta de Lér ida desde la par-
tida llamada del «Secá de S. Pere» hasta el 
t é r m i n o de Torrcserona, ha sido asolada por 
un tremendo pedrisco. 
El s ábado próximo es m u y posible poda-
mos ya publicar el resultado del aná l i s i s de 
les vinos procedentes de vides tratadas con 
la mezcla oupro-cá lc ica , cuyos interesantes 
trabajos han sido practicados por el i lustra-
do é incansable profesor y director del L a -
boratorio qu ímico municipal de Madrid, se-
ñor D . Fausto Garagarza. 
El ministro de Agr icu l tu ra de Francia, 
Mr. Barbe, se propone organizar este año 
una Exposición de los productos y sustan-
tancias con que se fabrica la cerveza. 
Quiere el ministro que por ese medio se 
vulgaricen los procedimientos perfecciona-
dos de fabricación, dd modo que Francia 
no sea tr ibutaria de las ce rvecer ías ex t ran-
jeras. 
Amér ica nos remite desde a l g ú n t iempo á 
esta parte harina de nueces. Proviene de los 
Walnut Oriek Mills , del Kansas. El pan que 
con ella se hace tiene un gusto m u y agra-
dable y algo dulce. Esta harina de nueces 
podría l legar á competir con la harina de 
trigo si fuera un poco menos cara. Vale hoy 
poco mas ó menos el mismo precio que la 
harina de t r igo . 
S e g ú n nos participa nuestro corresponsal 
en U r u ñ u e l a (Rioja), el m i l d i u acaba de rea-
parecer en los viñedos de dicho t é r m i n o . 
Tenemos, pues, que aún cuando el tempo-
ral no es propicio para la vida del terrible 
hongo, este oe ha presentado ya en las Rio-
jas, A r a g ó n , C a t a l u ñ a y Audalucia. 
No creemos perder con que se precipite en 
a l g ú n tanto la sazón de estos granos, pues 
aunque en esta localidad estamos sin lan-
gosta, por haberla matado en mosquito, es-
tamos amenazados por la mucha que hay 
en algunos pueblos vecinos. 
Las viñas brotaron con la mayor lozanía, 
manifestando abundante cosecha; pero des-
pués han sido atacadas por el arañuelo de 
tal modo, que en pocos días han quedado 
destruidas m u c h í s i m a s , y no dudamos que 
la cosecha ha quedado muy mermada. Esto 
nos faltaba para salir de ahogos, teniendo 
a ú n muchos vinos sin vender, sin embargo 
del bajo precio á q u o se cotizan. 
Hay todavía muy buenos y excelentes 
tintos y blancos, cuya expor tac ión no cesa, 
pero en menor escala que deseamos. 
No podemos menos de felicitar cordialísi-
mamente al Sr. Maisonnave por sus correc-
tos y bien fundamentados escritos en con. 
tra de los venenosos alcoholes de industria. 
Persevere en su humanitaria y trascendeu-
tal tarea, y si el gobierno se hace el sordo á 
ruegos y clamores tan enérgicos como dig-
nos de ser escuchados y atendidos con toda 
preferencia, por los inmensos bienes que ha-
bían de reportarnos, ¿qué concepto tendre-
mos derecho á formar propios y extraños, 
de nuestros exclarecidos hombres políticos, 
de los administradores de todos nuestros in^ 
tereses presentes y futuros, morales y ma-
teriales, puestos á su cuidado con tanta ab-
negac ión como h ida lgu í a á costa de tantos 
sacrificios hasta conseguirles la posesión de 
tan sagrados cargos, con las más halagüe-
ñ a s esperanzas de qae ha r í an suyos los in-
tereses nuestros? 
Si tan acariciadas esperanzas las vié-
ramos frustradas por desgracia, lo que no 
esperamos, á su buen juicio encomendamos 
la contes tación, ya que á nosotros por nues-
tra pequeñez é insignificancia no nos sea 
posible darla, con ten tándonos á fuer de pa-
cientes y una vez más sufridos españoles, 
con llorar tan lamentable abandono y or-
fandad en el oscuro rincón de nuestro hu-
milde hogar, y pedir á Dios i lumine á los 
precitados pátrios lares, para l l e v a r á puerto 
seguro la navecilla en que yacen flotando 
tan próx ima á perderse entre las olas de su 
marcada indiferencia, ó paral que. conven-
cidos de su impotencia entreguen el timón 
á manos más expertas antes de irse á fondo 
á servir de pasto a los peces de que se ali-
mentaban durante su viaje. Esperamos que 
u n á n i m e s y decididos h a r á n suyas las im-
portantes advertencias del Sr. Maisonnave 
hasta conjuraar el conflicto de que hace 
días somos v íc t imas . 
El precio del candeal, 49 rs. fanega. Los 
de la cebada y demás granos no es posible 
detallarlos hasta estar encerrados en los 
graneros. El vino t into superior, á 8 y 9 rs. 
arroba de 1G litros; el blanco, á 7 y 8 rs. 
muy superior Vinagre blanco de v i n i 
á 8 v 9 rs.—/. L. delC. 
La cebada nueva ha comenzado á vender-
se en Daimiel á los precios de 19 á 20 rs. fa-
nega. Estos tipos, dada la buena cosecha 
que hay de dicho grano, se consideran a l -
gún tanto elevados, por lo que se espera 
desciendan sin tardar mucho. 
El municipio y los vinicultores de Valde-
peñas se disponen á apo3far el impor tan t í s i» 
mo proyecto discutido y aprobado por la 
Sociedad Españo la Vitícola y Euo lóg ica pa-
ra susti tuir la con t r ibuc ión de consumos 
por un recargo en las cédu la s personales. 
Todos los pueblos de E s p a ñ a han recibido 
con entusiasmo el ú t i l í s imo proyecto presen-
tado y aprobado por la Vitícola y Euológica . 
Corrósp 'ndencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES, 
PUEBLA DE DON FADRIQUE (Toledo) 
24 de Junio. 
Muy señor mío: Podemos dar por t e rmi -
nada "la siega de las cebadas, cuyo rendi-
miento generalmente será bastante regular. 
Los centenos que es tán muy inferiores, 
se segarán á con t inuac ión , y no se h a r á n 
esperar los candeales, t a m b i é n de escaso 
rendimiento, á consecuencia de los fuertes 
calores que hace y a d ías disfrutamos. 
ANNA (Valencia) 25 de Junio. 
Ayer á las cinco de la tarde se presentó 
en este té rmino y en el de Cholla, una tem-
pestad, la que sin truenos comenzó á des-
cargar tan terrible pedrisco, que ha destraí-
do nuestras cosechas; las piedras eran de tal 
magni tud , que algunas pesaban 36 onzas; 
no ha quedado en los balcones y ventanas 
un cristal ileso. 
Los v iñedos aparecen sin hojas en muchos 
puntos; el daño es aquí de suma considera-
ción, y más grande aún en Cbel la. 
Para el día de San Juan suelen fijarse 
aqu í los cumplimientos de los contratos. 
¡Bien amargos recuerdos nos deja el día de 
San Juaní'—vi. R. 
LLOSA DE RANES (Valencia) 25 de 
Junio. 
El día de San Juan ha dejado triste é i m -
perecedera memoria á la actual generación 
de este pueblo. 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
se desencandenó fuerte tempestad, ¡desear* 
gando horroroso pedrisco; algunas piedras 
pesaron 18 y 20 onzas. No es pues de extra-
ñ a r que en quince minutos desaparecieran 
las abundantes cosechas de vino, garrofas y 
aceitunas, que nos ofrecieia nuestro ter-
mino 
L a poca fruta que nos dejara el crudo in-
vierno, t ambién la hemos perdido. 
Si después de las inundaciones, heladas, 
epidemias y la sorpresa de ayer, nos visita 
el recaudador de contribuciones amenazan^ 
donos con embargos, es cosa de huir de ebte 
país.—O. A , 
V I L L A N O Y A DE L A SIERRA (Zaragoza) 
26 de Junio. 
Por no haber habido en una temporada 
ninguna operac ión con los vinos, no he es-
cr i to . Este negocio sigue paralizado para la 
expor tac ión por toda la Cañada , pero aquí, 
en Vil lanoya, se va sacando diariamente por 
cargas y carros para la provincia de Soria. 
Mucho vino se ha vendido, y lo poco que 
queda lo v e n d e r í a n si algunos compradores 
se presentaran y lo pagasen á precio re-
gular . . 
Los que hoy rigen en toda la Cañada os-
cilan entre 19 y 20 pesetas alquez de 
Mros. , 
En Cervera y Aniñon han tenido laTür£ 
gracia de que fueran apedreados sus v i u -
dos, sufriendo t a m b i é n mucho las denw» 
plantas. 
CRONICA D E V I X O S Y CEREALES 
En esta población hemos tenido la suerte 
de librarnos de esa plaga hasta ahora, pre-
sentando los v iñedos muy buen aspecto, 
lo que hace tener esperanza de recoger una 
regular cosecha de vino. 
En este t é rmino ha empezado la siega de 
la cebada, quedando los labradores conten-
tos de la recolección, pues por la gran se-
quía que se sintió en el úl t imo invierno, no 
cre ía nadie pasase de mediana.—£7 Con-eí-
fonsal. 
OLITE (Navarra) 26 de Junio. 
Los grandes calores que han dominado en 
esta ribera durante estos quince días , han 
adelantado de uua manera inesperada la 
siega de toda ciase de cereales. 
Los labradores no se muestran del todo 
descontentos, pero sí puede decirse que los 
rendimientos no son muy abundantes. 
La vid con t inúa su marcha, sin interrup-
ción en su casi visible desarrollo. 
Los vinos no están tan encalmados como 
en los meses pasados. Se hacen bastantes 
partidas á precios muy distintos, pero que 
no exceden del de 10 rs. cántaro. 
Lo general es que se vendan los buenos 
de 7 á 9 rs. Como dije á V . en m i ú l t ima es 
m u y difícil pueda extraerse todo el caldo 
que existe eo esta bodega antes de la nueva 
c a m p a ñ a , pues todavía tendremos de venta 
200,000 cántaros p róx imamen te . 
El aguardiente usual y anisado sigue en 
completa calma.—4. G. 
MENDIGORRÍA (Navarra) 25 de Junio. 
Con sentimiento tomo la pluma para ma-
nifestar á V d . lo ocurrido en el día de ayer 
en este t é rmino municipal. 
Serían sobre las cinco de la tarde cuando 
se presentó un terrible nublado de siniestro 
aspecto, el cual nos dio a todos mucho que 
temer. Efectivamente; con marcha rápida y 
gran a c o m p a ñ a m i e n t o de truenos, empezó 
á descargar una l luvia de granizo en seco, 
y á cont inuación una borrasca ue agua que 
t emp ió en parte nuestros ánimos; pero lue-
go se tornó en un pedrisco de tan grueso 
calibre, que alcanzaban las piedras ei tama-
ño de huevos de perdiz, causando inmensos 
destrozos en las cuatro quintas partes de 
nuestro campo. 
Como era día de San Juan y los labrado-
res e s t ábamos en casu, hemos pasado impa-
cientes la noche esperando la llegada del 
día de hoy, y, la gente en pleno se ha dise-
minado por el campo, á fin de conocer la 
importancia del accidente. 
Este ha sido fatal en toda la extensión de 
la palabra; y en corroboración, de lo dicho, 
yo he hallado una liebre muerta de dos pe-
dradas que tenia en la cabeza. 
Muchos somos los propietarios que n i con 
la g u a d a ñ a podremos recoger nada de todos 
nuestros sembrados. 
El suelo de las viñas está hoy cubierto oe 
verde alfombra; las cepas medio desnudas y 
las uvas que han quedado, expuestas al 
viendo y fuertes calores que les esperan. 
El vecindario se hallaconslernado, augu-
rando un triste porvenir. 
Los campos del territorio de Andion, pro 
piedad del Excmo. Sr. Conde de Cuaqui, 
distante tres ki lómetros de esta población, 
han sufrido también las mismas consecuen-
cias. 
También de los pueblos limítrofes de La-
rraga, Oteiza y Eneriz se reciben tristes no-
ticias.—S. G. de V. 
ÜR.CÑÜELA. (Rioja) 27 de Junio. 
Con las abui.dantes lluvias de la primera 
decena del corriente y los vientos de Levan-
te que reinaron en aquella, reapareció el de-
vastador hongo denominado mi ld iu en algu-
nos viñedos degarnacho, de es?e té rmino mu-
nicipal, pero como el tiempo no se muestra 
propicio á su desarrollo, se ha limitado has-
ta la fecha, sin que observemos nuevas i n -
vasiones. 
De ah í que nos apresuremos á rociar 
nuestros viñedos con ¡a salvadora mezcla 
cupro-cálc ica . 
A los intensos calores que hemos sufrido, 
La sucedido un tiempo hermoso propio para 
la buena granazón de los trigos, pues sopla 
el Norte desde anteayer, cuyo temporal es 
t ambién beneficioso para detener el desarro-
llo del mi ld iu . 
Mercado de vino nulo, con pocas exis-
tencias. 
La ligación de la vid en inmejorables 
condiciones, racimos pocos; pero si el Señor 
m s conserva la cosecha de vino, no será tan 
mala como el año pasado—El corresponsal 
MONTBLANCH (Tarragona) 27 de Junio. 
INinguna variación en los negocios de es-
ta plaza he de señalar le desde m i ú l t i m a 
correspondencia. Cont inúan la misma cal-
ma de entonces y los mismos bajos pre-
cios. 
La viña, ayudada de un tiempo magníf ico 
sigue lozana en su vegetación con más va-
nidad que racimos; hay aigunas variedades 
de cepas que por la escasez de fruto arroja-
do prometen un miserable rendimiento. 
Hasta el presente no tengo noticia de 
smtoma alguno de enfermedad en los viñe-
dos de aquí y de los pueblos comarcanos.— 
M . M. 
das, los rendimientos son satisfactorios y 
las primeras partidas de dicho grano se han 
cotizado de 19 á 20 rs. la fanega. 
La siega de los candeales comenza rá 
pronto, pero estos sembrados solo darán una 
media cobecha porque ias lluvias vinieron 
tarde. 
El viñedo es tá superior, los vástagos se 
ven cubiertos de racimos y tal es la abun-
dancia de estos que casi puede decirse que 
se presentan en mayor n ú m e r o que las ho-
jas; si el temporal favorece esta cosecha, el 
rendimiento será fenomenal. 
El mercado de vino ha vuelto á encalmar-
se por mas de que pasan de 100.000 las arre 
has disponibles y se ofrecen de 9 á 10 reales 
lo mismo por el tinto que por el blanco.— 
A . H . 
MAGALLON (Zaragoza) 27 de Junio. 
Estos labradores nál lanse enplena recolec-
ción de cereales obteniendo pobrísimo re-
sultado, como pocos años han conocido, se-
g ú n y a l e anunciaba en uua de mis ante-
riores. 
Las viñas ostentan bastante lozanía, pero 
escaso fruto, pudiendo desde luego asegu-
rarse que la cosecha no será buena, aun su-
poniendo que escape á la mu l t i t ud de acci-
dentes meteorológicos propios de la esta-
ción. Las transacciones paralizadas por com-
pleto.—F. B. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 26 de 
Junio. 
Las compras de granos han decaído bas-
tante y los precios han tenido alguna de-
preciación. 
En el mercado de ayer se presentaron 500 
fanegas de trigo, cotizándose de 42,50 á 43 
reales las 94 libras. 
Por partidas se ofrece dicho cereal á 46 
reales sobre wagón , habiéndose ajustado las 
ú l t imas ventas á 45,77. 
• La cebada esta de 24 á 25 y las algarrobas 
de la nueva cosecha han comenzado á pa-
garse de 25 á 25,50 rs. la fanega. 
El tiempo bueno y los labradores han 
principiado ias faenas de la recolección.— 
M . B. 
DALMIEL (Ciudad-Real) 26 de Junio-
Toca á su término la siega de las ceba-
T1ELMES DE TAJUÑA (Madrid) 24 de 
Junio. 
Ha comenzado la recolección de los sem-
bradas de cebada en los pueb os de esta r i -
bera, quedando satisfechos los labradores de 
los rendimientos que alcanzan Los d e m á s 
cereales tampoco dejan nada que desear. 
Ei viñedo ofrece magnifico aspecto, por 
cuyo motivo los precios del vino trasegado 
son los mismos que rigieron pura los caldos 
sobre madre. 
D. Santiago Lescurre es tá vendiendo sus 
vinos á 12 rs. la arroba y D. Leopoldo del 
Castillo cedió sü cosecha hace unos días á 
D. Enrique Valmori al indicado precio. 
El aceite se ofrece á 33 rs. la arroba.— 
M . R. del C. 
INFANTES (Ciudad-Real) 25 de Junio. 
Desde mi ú l t ima , no he podido decirle 
nada grato por la crisis calamitosa que es 
te pais ha venido atravesando desde d prin-
cipio por las malas condiciones de la siem-
bra, lo ruin de la nacencia por la sequía 
cuando m á s falta hac ía el agua, y por úl t i -
mo, por la langosta que nos devasta los cam-
pos. Pastamos en la recoLcción y solo las ce-
badas se van salvando; los candeales, como 
tan retrasados es tán , es mas que probable 
uose les é c h e l a hoz, pues estamos cercados 
de un Oiluvio de langosta que ya se ha me-
tido en el termino y comenzamos á sufrir 
sus efectos desastrosos. 
Solo las viñas presentan mucha muestra 
y lozanía pero se teme no las respete el te-
rrible insecto, como lo ha hecho en la ma-
yo r í a de los pueblos del partido, que ya es-
tán cruzados de brazos porque todo lo ha 
destrozado. 
Con este motivo, señor director, he leído 
con sumo trusto la proposición de ley que 
el ilustre i ) . Diego García ha presentado y 
defendido en el Senado en favor de nuestra 
desvalida y abatida agricultura, por la que 
todos debié ramos cooperar; y aplaudiendo 
con tanto gusto como in terés las doctri-
nas y defeasa del mismo S r ñ o r , tomo la p lu-
ma entusiasmadlo para manifestarle m i m á s 
sincera adhesión así como todos los suscri-
tores y labradores de este pueblo. 
Bufmo es se levante con ene rg í a una voz 
autorizada en pro de la agricul tura tan 
abandonada por los gobiernos, como abati-
da por-tanto tributo, asi como por tanta 
calamidad, sobre todo, la de langosta, que 
viene á ú l t ima hora á destruir todos los des-
velos, afanes y desembolsos del labrador. 
FLORES DE A V I L A 25 de Junio. 
Vivimos desde hace días con el alma pen-
diente de un hilo, pues en todos ellos se 
presentan en nuestro horizonte fatídicos nu-
barronesque amenazan destruir las cosechas 
en breves instantes. En los pueblos inme-
diatos tienen ya que lamentar los desastro-
sos efectos de la piedra. Aquí hasta ahora 
vamos librando bien. 
Los sembrados han mejorado en este mes 
lo que no es decible; se esperan buenas co-
sechas, si Dios nos las conserva. 
Hé aquí los precios corrientes: t r igo, de 
43 á 44 reales fanega; centeno, de 28 á 29; 
cebada, de 27 á 28.—El corresponsal. 
No dudo, señor director, que uni rán su 
voto al del Sr. D . Diego Gai cia, nuestros 
dos distinguidos senadores, vecinos y gran-
des propietarios de esta localidad. D . José 
Maria Melgarejo (Excmo. Sr. Duque de San 
Fernando) senador vitalicio, y D. Juan Bau-
tista Fontes, senador por elección ea este 
distrito en la ú l t ima legislatura. 
Las transacciones de cereales se hacen en 
pequeña escala para el consumo local; el 
candeal se cotiza, de 50 á 51 rs. fanega; ce-
bada añeja , sin precio; gejar, á 46; lana, de 
45 á 50 rs. arroba; queso, de 70 á 80 rs. arro-
ba; el vino ni ha tenido n i tiene ex t racc ión ; 
solo se vende para el consumo del pueblo, 
de 9 á 10 rs. arroba tinto ó blanco; asi es 
que lo poco qce se cosechó el año pasado 
a ú n existe en las bodegas de los mayores 
cosecheros.—.]/. G. R. 
CALACEITE (Teruel) 24 de Junio. 
Por más que la prensa de todos maticos 
viene acusando lluvias en muchas provin-
cias, y aun en ésta, tenemos aqu í la desgra-
cia de no haberlas visto desde primeros de 
Marzo, y de cada d í a l a sequía se presenta 
m á s imponente. 
Así es como la siega se ha precipitado y 
toca ya á su t e rminac ión con fatalísimo re-
sultado en la cosecha, cual ya supon ía en 
m i anterior correspondencia; pues no lle-
ga ni al tercio de lo que ofrece en un año 
regular 
Estamos sin aguas potables, resu l tándo-
nos el coste de un real ó poco menos la ad-
quisición de cada cán ta ro , mientras la exis-
tencia de los ganados está sé r i amente ame 
mzada por la misma causa y falta de pas-
tos, pues es muy difícil que beban sin atra-
vesar parte de otros t é rminos , donde preci-
samente hay ganados invadidos por la v i -
ruela, que tantos estragos esta haciendo, 
para evitar en los nuestros su propagación . 
Los v iñedos , sin embargo, se presentan 
inmejorables por todos conceptos, y aun 
el olivo, á pesar de todo, ha presentado á 
ú l t i m a hora inesperada florescencia, que no 
confiamos se convierta en fruto sin el auxi-
lio de prontas y abundantes lluvias. 
Calma completa en toda clase de transac 
clones, y solo pequeñas paradas cambian 
de mano á ios precios siguientes: t r igo, de 
40 á 41 pesetas cahíz (179 litros); cebada, á 
21 pesetas; avena, á 17; maíz, á 25; j ud í a s 
blaucas finas, á 50; comunes y de color, á 
38; carnes de carnero y macho cabrío, a 
1,60 y 1.25 pesetas k i lóg ramo respectiva-
mente; ganados, sin precio ni demanda, y 
solo con mucha gana de vender; lana, de 10 
á 10,50 pesetas arroba (12,50 k i iógramos) ; 
vinos, de 6 á 8 reales cán ta ro , s egún clase 
(10,75 litros); aceites de superior calidad, 
clases reposadas, de 10 á 10,50 pesetas arro-
ba (13 86 litros). 
Se habla mucho por acá de la construc-
ción del ferrocarril de Valí de Zafán; de la 
l ínea de t r anv ía s á vapor en varias direccio-
nes, de^de el mismo punt >, etc., etc.; pero 
entretanto tenemos aquí gran número de 
braceros que pronto habrán de emigrar á 
más lújanos puntos en busca de trabajo. Ca-
da día vamos perdiendo la esperanza de ver 
construir nuestro tan suspirado como i n -
dispensable puente sobre el Matassaña , con 
cuyas obras se conjurar ía en gran parte la 
grave crisis por que atraviesa esta locali-
dad; tenemos derecho á, considerar como un 
sueño la alusión de a l g ú n periódico á la 
cont inuación de la obra del gran Pignalelli; 
conceptuamos como seguro que serán los 
menos los vecinos que podrán pagar el 
próximo trimestre de cont r ibución, por lo 
que numerosas fincas se adjudicarán al Es-
tado, que paulatinamente tiene ya buena 
parte del t é r m i n o ; puesto que los deudo-
res siguen con su admin is t rac ión y contr i -
buciones 
Todo se iría arreglando con la real ización 
del pantano en el Matassaña, del que no 
hablo hoy en obsequio á la brevedad y con-
sideración á la índole de su ilustrado par ió-
dico, prefiriendo quizás molestar á otros 
con tal objeto.—P V . P . 
NAVARRÉS (Valencia) 24 de Junio. 
En esta comarca principia la siega de los 
sembrados de t r igo, cuya cosecha es la más 
abundante que hemos conocido. 
Los v iñedos presentan un aspecto muy 
superior tanto por su lozanía, como por los 
muchos y grandes racimos que ostenta; la 
florescencia ha terminado en excelentes 
condiciones. 
También la cosecha de cacahuete sé pre-
sentabien. 
Comienza la siembra en los panizoa con 
tiempo favorable. 
La s i tuación agr ícola por aquí no puede 
ser más h a l a g ü e ñ a . Que no sobrevengan 
accidentes atmosféricos ni plagas es lo que 
pedimos al cielo.—J. R . 
T A F A L L A (Navarra) 24 de Junio. 
El negocio de vino.- se ha reanimado en 
esta importante bodega, gracias á los bajos 
precios á que ofrecen dicho caldo estos co-
secheros. Son muchas y algunas de consi-
deración, las partidas que han cambiado_de 
mano ú l t i m a m e n t e á los precios de 8,25; á 
9,50 rs. cántaro (11,77 litros), s egún la ca l i -
dad. Todavía queda mucha y buena exis-
tencia. 
Los campos nada han sufrido aquí con las 
tempestades del mes actual, pero en otros 
pueblos de Navarra han desmerecido mucho 
por dichos accidentes. 
El tr igo se ha cotizado á 26 rs. robo y los 
jornaleros ganan 12 rs. por d í a . —í-w siis-
critor. 
FERMOSELLE (Zamora) 25 de Junio, 
La misteriosa operación de la florescencia 
del sabroso fruto de la vid se verifica en las 
peores condiciones que darse puedo en esta 
zona, toda vez que sin in t e r rupc ión lleva-
mos más de tres semanas de un temporal 
tormentoso de lluvias torrenciales intercala-
das de granizo y vientos huracanados. Sin 
embargo, hoy no se puede todavía apreciar 
el daño causado porque las v iñas presentan 
buen aspecto tanto en su frondoso fo-
llaje cuanto en sus racimos, que a ú n cuan-
do son pocos, es tal su magnífico desarrollo, 
qut promete regular cosecha si las d e m á s 
circunstancias le son favorables. 
Comienza la recolección de los cereales y 
se desea termine el temporal indicado. De-
bido á las 1 lu vías venéficas del 28 de Mayo 
y siguientes días se calcula será buena la 
cosecha de trigo y legumbres, regular la de 
cebada, y muy pobre la de centei:o. 
Los precios de los cereales en baja y siu 
transacciones por carecerse de existencias, 
pues solo se hacen para el consumo local. 
El de los caldos sin variación y escasa de-
manda, cot izándose á 10 rs. cán ta ro de vino 
(de 16 litros); aguardiente anisado 21°, á 
46 rs.; sm anisar de 17°, á 26; aceite, á 60 rs. 
E l olivo promete escaso fruto.—6?. B. 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficazi 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el, use del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Macleod y C o m p a ñ í a de Bilbao, t ienen 
grandes existencias de Sulfato d '• cobre de su-
perior calidad, i ng l é s , garantizado puro, y 
sin mezcla de caparrosa. 
Ha demostrado la experiencia de Francia 
y la de E s p a ñ a del año pasado, que el Sul-
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las v iñas ; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. 
Para ios pedidos dirigirse en H A R O á 
D. Angel G. de Arteche y en B I L B A O á 
Macleod y Compañía, Bidebarrieta, 11 * 
SE VENDE 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral , 
situado carretera de Salamanca, en Val la-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis canos para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste-
ma. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en 
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
aoris 
V E N T A D E V I N O S E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Dijon,—Paris. 
L A U R E T A N A 
Se vende una m á q u i n a para hacer gaseo-
sas, sistema Monda i io t , que hace 10 doce-
nas de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal Ca-
bezas* de Infantes [Ciudad R al.) 
áviso ai comarcid de vinos 
y á los propietarios de viñedos 
En Creil, v i l l a inmediata á Paris, soberbia 
Instalación de vinos, que puede servir desde 
luego de £Wfe/;oí y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España , ocasión 
muy rara en el radío de Paris. 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden contener 
15.000 hectolitros. 
Se pueden expedir t ambién los vinos por 
n a v e g a c i ó n . 
NOTA. E l propietario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se enca rga r í a de la ven-
ta de los vinos como gerente y por cuenta 
del comprador. 
Dirigirse el periódico La Reme Vinicole, 
140, rué M o n t m a r t r e ^ P a r í s . 
" s u l f a t o de cobhe 
PRIMERA CLASE 
Los Sres Goicoechea y Alcalde ofrecen 
en Pasajes el sulfato de cobre ing lés , clase 
superior, á los señores comerciantes y co-
secheros. 
Remedio el más eficaz para combatir el 
mi ld iu , como se vió el año pasado en va -
riar v iñas de Navarra. 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
C R Ó N I C A D E T I N O S Y CEREA.LHS 
fflSTRliMENTOS DE PESAR Y PEQUIÑOS ( M I N O S i E HIERRO 
L P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
RUE SAINT-MIE, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E H O N O R 
Puente B á s c u l a v in í co la—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra' para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
d a en cualquier sentido. 
^ Este puente se construye t ambién 
adoble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l i -
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente vara España y reconocida como la más p rác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucción sólida 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
F%hricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizalle y Compañía, Burgos 
Fábrica de Londres 
Síkes'IKHErGiuctros 
Sacaríiiietros y 
Alambique!* \.t\rt\ eusayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BÜRROW, 15, SEETIMG LAÑE 
. London, E . C. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de ca t á logos , me-
diante pedido. 
h K FLORIDA 
GRAN FÁBRICA DE ALCOHOLES AL VAPOR 
Los productos de esta casa, ex-
tra ídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre w a g ó n se sirven sin envase 
oor D . José 6. Rocha, en MANZA-
NARES de la Mancha. 
E L 
Con economía se consigue con la 
bqíDha D I L U V I O 
Manufactura de aparatos y tejidos para filtrar 
10 MEDALL i> Efí US }XP0SÍC10NE> [NI H ACIUNALES 
P E T M E E P E E M 1 0 , AIEUALL.VS D E O R O , P A E I S 1 8 í i 6 
GRAN DIPLOMA DE ONOfi Y MEDALLA DE O R P A R I S 1887 
!A. S I M O N E T O N A I N E * 
I I , R U E D 4 A t S A , C E , 
C A S A E N B E Z I E R S 
Fi l tro prensas privilegiados 
Filtros ordinarios y mangas 
Epara filtrar los vinos y todos 
píos l íqu idos . 
1 Env ío franco del catálogo 
^ilustrado y de todosjnformes 
fe. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián H.yries 
A C E E S A D E R E C O L E T O S , 6 , VAUL.AIH»LBI> 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de ufa MABILLE 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y ios prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
plata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
"_'Sj^B^^BS^;-i-.- i Bombas Noel para 
vV,"'- V.-.-.. • trasiegue de toda cla-
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ " . - _ se de l íquidos , riegus, 
. ' ^ l ^ -- ^ ¿ ^ ^ ^ incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Pa r í s y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas nara casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot 5 compafila, clarifican i n s l a n t á n c a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molino^ har i -
neros movidos por caba l le r ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía 6 vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con caba l le r ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras —Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en tdelante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 rs.—Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de o c a s i ó n — 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcobóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un sin fin de 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se j p ^ d s i traer 
T»lqui*r m á q u i n a que se uitia. Se remi* catálogos gT«Vf 
Esta nueva U o m O n a \apur que 
funciona con una caldera solo uu 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla Hay gran economía de com-
bustible y h: instalación es bara t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros^ por 
hora. 
J U L I U S G N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO, 
BARCELONA 
i i i E l Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vini/icación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Ksta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a. mejorada 
y corregida con C84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, , 
n 03, M a i zanares. Oá las l ibrerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas. 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon 
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
2 3 , E n e M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, P a r í s , 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam. 1885 
á S 
de a e s t i í a c i o n y r e c t i f i c ac ión 
TTOM OIASE m CALDEftERÍA 
de cobre y hierro 
POLISULFURO CALCICO LIQUIDO 
DE C E R H á D á 
P ^ R A S T l C l l ' A i O R E X C I M E N C I A 
El mejor remedio que se conoce bastp. hoy para combatir todas las 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este lí-
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das las regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa 
Son indiscutibles la» ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Volmdfuro calcico sobre el &zufre, cal, sulfato de 
cobre, etc.. etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, ei^nosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso las forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
tal con bri l lante éxito. 
U N P E A L L I T R O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Químico-Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
PÜSCULO SOBREliS PUGUS DE U ViO 
Conocidas con los nombres de m i l d m , antracnosis, erinosis, Crown-
rot, black-rot, d ry - ro t mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
porium, septocylinbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D. Fausto Garagarza, 
ca tedrá t i co de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio químico 
municipal oe Madrid 
D i r i g i r ¡os pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
n ú m e r o 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
" A P A R A T O S d e A G U A S G A S E O S A S S i s t ó m a sTranJís 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PROOUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFOiíES CADA DIA 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 .000 FRANCOS 
Agua de Se/s, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., etc 
SIFONES 
de vidrio blanco, azul 
amarillo ó verde 
i Palanca 
\ grande 





de vidrio blanco, azul 
amarillo ó verdp 
Palanca ^ Palanca 
pequeña \ grande 
2 fr. , ^ 2 fr. 15 
PHUDOIT et DUEOST, Ingenieros-Mecánicos 
París. 210, boulevard Voltaire, 210, París 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E l p r o s p e c t o g r a t i s y f r a n c o 
• m iiéposito de Maquinas Agncoias y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DR L A ADUANA, 15 ^ 
.'̂  «tíSD ' í fcíos g m r a c o B B i l í a t i r e l IMIIÍÍIM 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. , 75 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. » 300 
^ s & J i g i m ^ ^ H Guantes de malla » 17,50 
buijubas NOÉL | ara trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Rustou Proctos y O —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para, 
pozos, casas, etc.. etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz,. 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
Antigua casa LHAMPION et i L L A ( ^ 
la 
J. OLUGNIER SUCESOR 
Privilegiado S. G . D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
PREHSáS MiGAuICáB 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
I V r A Q Í J I l N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio yac ido de los vinos blascos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y vinicul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión, á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m 45, MadricL 
Mildew^ antracnons y hielos tardas 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil trabajo que en forma de folleto, acaba de s^r publicado por la 
Crónica de Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Precios: Diri-
giendo los pfdi o-* á la AdministfííCiGn de la rón ica de Vinos y Cerea-
les Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; un rea l cada ej mplar para toda 
E s p a ñ a . En las librerías y casas de nuestros corresponsales, cuarenta 
cént imos de peseta 
ESTABLECIDOS BM 1798. 
: F . A . : R : R O w J - . A . G i c s o nsr . Meución honorífica Lóndres 1851 y 1863» 
Paris 1855 y 1867, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
E M B O T E I . I . A R V ENCORCHAR» 
bombas para decantar, grifos plateados J 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, copitas de aforo, 
barriles de cristal para espiritas, fundas f 
sacos de cuero para muestras, etc. 
• Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, G R E A T T O W E R S X R E f i * , 
I JOISTIDRES-
